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SUPLEMENTO 
AL BOLETIN OFICIAL DE L 
del Sábado 18 de Setiembre de 1841. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Núm. 449' 
Intendencia de la Provincia de León. 
CIRCULAR. 
L o s c u a n t i o s o s a t r a s o s q u e p o r e l s o p o r 1 0 0 de P r o p i o s 
r e s u l l a n t -n d e b e r m u c h o s A y u n t a m i e n t o s y p u e b l o s CIG e s t a 
p r o v i n c i a h a n m o t i v a d o y á s e r i a s p r o v i d e n c i a s d e l S r . G e l e p o -
l í t i c o , m i e n t r a s e s t u h o á s u c a i R o l a r e c a u d a c i ó n de d i c h o i m -
p u e s t o , y c o n f i a d a desde i . " de A g o s t o á m i a u t o r i d a d e n v i r -
t u d de l o d i s p u e s t o p o r d e c r e t o de l a R e g e n c i a p r o v i s i o n a l d e l 
l í f i n o , l e c h a i 3 de M a r z o a n t e r i o r y o t r a s r e s o l u c i o n e s p o s t e -
r i o r e s , es u n d e b e r i m p r e s c i n d i b l e l a c o n t i n u a c i ó n d e l a s m e -
d i d a s a d o p t a d a s s o b r e e l p a r t i c u l a r , as i p a r a q u e e l E r a r i o n o 
c a r e z c a p o r m a s t i e m p o de l o s p r o d u c t o s de. d i c h o r a m o , c o m o 
á l i n de e v i t a r q u e lo s p u e b l o s se r e t r a s e n d e m a s i a d o e n sus pa-» 
g o s y q u e a ^ o v i a d o s l u e g o c o n c r e c i d a s d e u d a s se i m p o s i b i l i t e n 
d e s a t i s l ' a c e r l o s y sea f o r z o s o r e c u r r i r a l e s l r e m o s i e m p r e r e -
p u g n a n t e de u n a p r e m i o ; e n s u c o n s e c u e n c i a h e d e t e r m i n a d o : 
i.'1 L o s A y u n t a m i e n t o s y p u e b l o s q u e o f i c i a l m e n t e se h a -
J l a n e m p l a z a d o s p o r e l 6c. G e l e p o l í t i c o p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
d e c u e n t a s de P r o p i o s y sus c o n t i n g e n t e s , c o r r e s p o n d i e n t e s á 
a ñ o s a t r a s a d o s h a s t a e l de i83i) i n c l u s i v e , l o v e r i f i c a r á n e n e l 
p r e c i s o é i m p r o r o g a l i l e t é r m i n o d e q u i n c e d i a s , h a c i é n d o l o d e 
l a s p r i m e r a s e n l a S e c r e t a r í a d e S. E . l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
y de l o s s e g u n d o s c o n e l t e s t i m o n i o d e v a l o r e s e n es ta I n t e n -
d e n c i a , s e g ú n se p r e v i n o e n l a c i r c u l a r n ú m e r o 1,0* i n s e r t a 
e n e l B o l e l i n o f i c i a l de a5 d e A g o s t o . 
L o s q u e a s i m i s m o n o h a y a n p r e s e n t a d o las d e « 8 4 o y 
s a t i s l ' e cho s u c o n t i n g e n t e , l o e g e c n t a r á n d e n t r o de u n m e s c o n 
i g u a l e s f o r m a l i d a d e s q u e l o s a n t e r i o r e s . 
3.a P a r a q u e las p r e c e d e n t e s d i s p o s i c i o n e s t e n g a n e l c u m -
p l i d o e f e c t o q u e r e c l a m a la u r g e n c i a de este s e r v i c i o , l o s A l -
c a l d e s p r e s i d e n t e s de lo s A y u n t a m i e n t o s a c t u a l e s c o n v o c a r á n 
d e n u e v o á lo s c o n c e j a l e s de lo s a ñ o s , q u e s e g ú n l as ú l t i m a s c o -
m i i n i c a e i o n e s d i r i g i d a s p o r e l S r . G e f e p o l í t i c o e n i 5 y 2 3 d e 
J u l i o p r ó x i m o p a s a d o se h a l l e n e n d e s c u b i e r t o , y h a c i é n d o l e s 
s a b e r e l c o n l i - n i d o de esta c i r c u l a r é i n c u l c á n d o l e s l a r e s p o n -
s a h i l i d a d e n q u e i n c u r r i r á n s i e n e l t é r m i n o d e s i g n a d o n o c u m -
p l e n l o e n e l l a p r e v e n i d o , d a r á n p a r t e a e s t a I n t e n d e n c i a c o n 
e s p i e s i o n d e l d i a e n q u e se egec t i t e l a n o t i f i c a c i ó n p a r a las r e -
s o l u c i o n e s u l t o t i o r r s . L e ó n 1 0 de S e t i e m b r e d e 1 8 4 r . = : J o a q u i n 
11 I z q u i e r d o . 
N ú m . 45o. 
Intendencia de la Provincia de León. 
L o s A l c a l d e s c o n s t i t u í i o i u l e s d e b i s A y u n t a m i e n t o s de V ¡ -
l l n d n n ^ o s , A n t t i u i o y V c ü l l a de l a U r i n a e n p a p e l d e (, d e l 
;uti i ;«l m e h a n h e c h o p r o e n t e l o . i p e r j u i c i o s q u e se c a u s a n á 
l o s v e c i n o s de sus r e s p e e t h o s d i s t n l u s q u e c o n c u r r e n á la r o -
l u e r i a d e l S a n t u a r i o de n u e s t r a S e ñ o r a d e l C a m i n o á v e n d e r 
l a s p r o d u c c i o n e s d e sus m a n u f a c t u r a s c o n s i s l e n t c s e n f r i s a . ' , 
m a n t a s , g e r g a s y c a l z a d o de l a n a , t o d o d e g é n e r o , f á b r i c a s y o f i -
c i o s d e l R e i n o , c u y o s d e r e c h o s e n sus v e n t a s s o l o a d e u d a n u u 
d o s p o r c i e n t o ; p e r o q u e lo s a r r e n d a d o r e s ó r e c a u d a d o r e s de. 
l o s d e r e c h o s d e l a c i t a d a r o m e r í a e n lo s d i o s 2 t | d e l a c t u a l y ~, 
d e O c t u b r e p r ó x i m o e n q u e a q u e l l a se c e l e b r a , Jes e x i g e n d e l 
m o d o m a s a r b i t r a r i o y p u n i b l e u n c u a t r o y a u n a l g u n o s u n c i n c o 
ó u n seis p o r c i e n t o , c o n l a c i r c u n s t a n c i a a u n m a s p e r j u d i c i a l 
d e h a c e r l a t a l e x a c c i ó n a l t i e m p o de l a i n t r o d u c c i ó n y s i n c a u -
s a r v e n t a q u e es j u s t a m e n t e l a q u e a d e u d a e l d e r e c h o , s e -
g ú n e l s i s t e m a a d m i n i s t r a t i v o d e l a s r e n t a s p r o v i n c i a l e s . P a -
r a o c u r r i r á este m a l y r e p r i m i r l a a r b i t r a r i e d a d q u e a q u e -
) a á l o s n a t u r a l e s t u v e p o r c o n v e n i e i i t e o i r á l a s o f i c i n a s d e 
R e n t a s d e l a p r o v i n c i a que. e m i t i e r o n s u p a r e c e r e n l o s t é r m i -
n o s s i g u i e n t e s . — S r . I n t e n d e n t e . — L a s o f i c i n a s h a l l a n m u y j u s -
t a l a s o l i c i t u d de l o s A l c a l d e s c o n s t i t u c i o n a l e s d e V i l l a d a n -
g o s , A n t i m i o y V e l i l l a de l a R e i n a á q u e e n s u c o n c e p t o p u e -
d e V . S. a c c e d e r p a r a r e p r i m i r l o s m u c h o s a b u s o s q u e p o r l o s 
a r r e n d a t a r i o s d e l a r o m e r í a d e l C a m i n o se c o m e t e n e n l a e x a c -
c i ó n de d e r e c h o s á lo s g é n e r o s , f r u t o s y e fec tos d e l R e i n o s u -
g e t o s s o l o a l p a g o de u n d o s p o r c i e n t o e n sus v e n t a s y d e 
n i n g ú n m o d o á l a i n t r o d u c c i ó n p o r q u e n i n g u n a a l c a b a l a c a n -
s a n s i a q u e l l a s n o se v e r i f i c a n , l o q u e d e b e r á t a m b i é n s e r v i r d e 
g o b i e r n o á l o s a jus t e s a l z a d o s y c o n v e n d r á h a c é r s e l o e n t e n -
d e r p o r m e d i o d e l l i o l e t i n o f i c i a l ó p o r e d i c t o s fijados á l a 
p u e r t a d e l S a n t u a r i o c o n m i n a n d o c o n u n a m u l t a á l o s c o n -
t r a v e n t o r e s ; e n i n t e l i g e n c i a d e q u e p e r t e n e c e n á e s t a c l a s e , e l 
a r r o z , l o s c u r t i d o s , l a s h o r t a l i z a s , l e g u m b r e s , v e r d u r a s , p a -
p e l b l a n c o , s o m b r e r o s , t e g i d o s ó t e l a s d e l a n a , s e d a , a l g o d ó n , 
l i n o y c á ñ a m o , c o n i n c l u s i ó n d e l a s m e d i a s t a n t o d e t e l a r 
c o m o d e a g u j a . E s t e es e l d i c l á m e n d e las o f i c i n a s , V . S. n o 
o b s t a n t e a c o r d a r á l o q u e c r e a m a s a r r e g l a d o - L e ó n () d e S e -
t i e m b r e de i 8 4 ' . — A l b e n i . — P o l o . — Y c o n f o r m á n d o m e e n u n 
t o d o á s u c o n t e n i d o p o r h a l l a r l e a r r e g l a d o a l a r a n c e l d e d e -
r e c h o s q u e fija e l r e g l i i u e n t o de 1 4 de D i c i e m b r e de 1 7 8 5 
p r e v e n g o d e l m o d o m a s t e r m i n a n t e á l a J u s t i c i a y A y u n t a -
m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l de Q u i n t a n a de R a n e r o s e n c u y o d i s -
t r i t o se c e l e b r a l a r o m e r í a d e l S a n t u a r i o d e l C a m i n o : á l a 
J u s t i c i a d e l m i s m o , á l o s a r r e n d a d o r e s ó r e c a u d a d o r e s d e l o s 
d e r e c h o s q u e e n l a m i s m a se c a u s a n se a b s t e n g a n de h a c e r 
o t r a s e x a c c i o n e s q u e las q u e j u s t a y l e g í t i m a m e n t e c o r r e s p o n -
d a n á l o s g é n e r o s que. c o n c u r r a n s e g ú n s u c l a se y s o l o e n s u 
v e n t a , s n g e t á n d o s e e n u n t o d o a l c i t a d o a r a n c e l y á l o m a n i -
i e s t a d o p o r las o f i c i n a s e n e l i n s e r t o i n f o r m e , s i n c a u s a r p e r -
j u i c i o s , m o l e s t i a s n i v e j a c i o n e s á l o s c o n t r i b u y e n t e s b a j o l a m u l -
t a d e d o s c i e n t o s d u c a d o s de i r r e m i s i b l e e x a c c i ó n s i se p r e s e n -
t a s e u n a q u e j a f u n d a d a y c o m p r o b a d a p o r la q u e «e a c r e -
d i t e c u a l q u i e r a de lo s e s t r e ñ i o s i n d i c a d o s : t e n i e n d o p r e s e n t e 
q u e lo s i n t e r e s e s d e l p ú b l i c o , e n t o d o s c o n c e p t o s , s o n m u y 
r e s p e t a b l e s , y p o r l o m i s m o p r o t e g i d o s p o r l a l e y y p o r l . t s 
a u t o r i d a d e s e n c a r g a d a s de h a c e r l a c u m p l i r . P a r a i n t e l i g e n c i a 
d e l p ú b l i c o y q u e n a d i e a legue, i g n o r a n c i a , he a c o r d a d o a n u n -
c i a r l o e n e l B o l e l i n o f i c i a l , y q u e a d e m a s e l A y u n t a m i e n l o 
l o p u b l i q u e e n las c i t a d a s r o m e r í a s , l i j a n d o e d i c t o s e n los s i -
t i o s m a s p ú b l i c o s de e l l a s á l o s fines i n d i c a d o s , y d á n d o m e 
e l o p o r t u n o a v i s o de h a b e r l o asi e g e c u t a d o . L e ó n i 3 d e S e -
t i e m b r e d e 1 8 4 1 . — J o a q u í n H . I z q u i e r d o . 
Imprenta de Pedro Miñón. 
